



































































































1. ぼくの家 ・やったことのあるお手伝いを振り返ろう ・ ①




ろげるよ ・「ぽが取か大さくせん」の計画を立てよう ・ ④




































































































































































































1:. し .1.1-t1'li゚ か入さくもんで














































































































































































































































1. 1. で記述した自分自身への気付きの③ 「自分
自身の心身の成長に気付くこと。そしてその背後には，
それを支えてくれた人々がいることが分かり，感謝の
気持ちをもつようになること。」が返事の手紙の中に見
て取ることができた。
また，単元を終えても，ぽかぽか大さくせんを続け
ている子が大勢いることも嬉しい成果である。
一人で発表ができた自分，家族に喜んでもらうこと
ができた自分に気付いたことで，自信や意欲が高まっ
たのだと思う。
先生，あのね。洗濯物たたみをしては新しいたた
みかたを見つけたよ。
またほかにも新以＼たたみかたを見つけだいよ。
先生，あのね。わたUばぽかぽか大さくせんをおう
ちでするのが，毎日の楽GJjです。
ぽかぽか大さくせんで，次しようと思っているの
が，お風呂そうじと洗濯物たたみです。
洗濯物たたみは，洗濯物を取り入れるお手つだいも
してみようかなと思っています。お風呂そうじでは
お風呂の床もお風呂の中も洗いたいと思います。ぽ
かぽか大さくせんの発表はまだやってみだいなと思
っています。
もし，もう1回ぽか1まか大さくせんの発表をすると
したら，今度は洗濯物たたみを発表してみたいです。
先生は子どものときはどんなお手つだいをしまし
たか？
見通し，自分への期待感が感じられる。
ぽくはトイレそうじをしたよ。きれいに洗えたか
ら，ぽかぽかしたよ。しかもぽかぽかが2つあっだ
よ。さっきゆっだことと，もう1つはお母さんに「ぽ
かぽかした？」ってきいたら，「めっちゃぽかぽかし
たよ。」ってゆったよ。ぽくの（おたすねの）返事が
気持ちよくゆってくれたから，ぽかぽかしだんだね。
ぼくは9兆9億9万9千9百9+9ばい，ぽかぽか
したよ。気がついたらトイレがきれいになっていて，
気持ちがよくなってきて，すごくめちゃくちゃぽかぽ
かがあられてきたんだよ
みんなで同じ課題に向かい，一人一人が少し背伸び
をする体験をしたことで，自分自身への気付きは生ま
れた。
家族を対象にした単元では， 一人で発表をさせるこ
とによって，教師のみとりと支援が適切にでき，学び
をデザインする子どもたちの姿につながることが分か
った。
今後は，ほかの単元では一人で発表することをどの
ように位置づけていくと効果的であるかを研究したい。
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